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１ 環境整備 19 滅菌物の取り扱い
２ ベッドメイキング 20 滅菌⼿袋の装着
３ 就床患者のシーツ交換 21 ドレッシング材の貼⽤・交換
４ 就床患者の寝⾐交換 22 包帯法（各種包帯の使⽤）
５ T，P，R，BPの測定 23 導尿（持続的導尿を含む）
６ 体位変換 24 膀胱内留置カテーテルの管理
７ ⾞いすへの移動・移送 25 浣腸
８ ストレッチャーへの移動，移送 26 与薬（経⼝，経⽪膚，経粘膜）
９ 清拭（全⾝・部分） 27 与薬（注射：⽪内，⽪下，筋⾁，静脈内）
10 ⾜浴 28 与薬（点滴静脈内注射の準備・管理）
11 陰部清拭・洗浄 29 検体採取（尿，便，痰）
12 ⼊浴・シャワー浴 30 検体採取（静脈⾎採⾎）
13 洗髪 31 酸素吸⼊
14 ⼝腔ケア 32 ネブライザー
15 床上排泄の介助（尿器・便器） 33 吸引（⼝・⿐腔内）
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